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摘要：文章以 158名在职教职工为研究对象，运用文献法、问卷调查法、数理统计法等方法，对教职工健
身费用的影响因素进行分析。通过此研究，文章为高校教职工管理模式和校工会的工作开展提出了建
议，并为其优化工作提供了依据。
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0 引言
高校是综合性的提供教学和研究条件以及授权
颁发学位的高等教育机构。近年来对于高校教职工运
动投入的研究大多集中在对于教职工运动种类的研
究和体育消费种类的研究。但是随着教职工的身体素
质偏低，思想重视程度偏低，长期从事办公室工作的
教职工身体素质普遍低于教学一线的教职工［1］，而且
高校教师对实物型体育消费内容选中频率较高，而参
与型和观赏型的运动消费选中频率较低［2］这一现象
的出现，通过研究教职工健身经费投入情况的影响因
素显得尤为重要，得出有关结论并为高校教职工管理
模式以及校工会的工作的开展提出一些建议，这不仅
丰富了相关研究而且对于优化高校对于教职工的管
理制度有着很好的指导意义。
1 研究对象和方法
1.1 研究对象
以江苏省南京市部分在职教职工为研究对象，按
照院系的划分对全校教职工采用分层抽样法抽取调
查对象。
1.2 研究方法
1.2.1 文献法
在选择和最终确定研究方向和研究内容期间，阅
读了大量与此项研究相关的文献，并撰写出相应的文
献综述。
1.2.2 问卷调查法
根据此次研究的需要，设计出了调查问卷。在南
京市部分高校各院系办公室通过分层抽样总共发放
问卷 180份，并收回 175份，回收率为 97.22%，其中
供分析的有效问卷为 158份，有效率为 90.29%。
1.2.3 数理统计法
在问卷正式发放和回收后，使用 Excel 表格和
SPSS20.0中的 χ2分析和有序 Logistic回归功能，对回
收问卷中所得到的各项数据进行了记录统计。
2 研究结果与分析
2.1 检验分析
本研究进一步对可能影响健身费用的因素进行
相关性分析。对变量按照其程度的不同进行了简单赋
值并对可能的变量进行 χ2检验。
设置的置信水平为 90%。其中，运动频次的渐进
Sig=0.695不具有显著性；每次锻炼时间与健身费用的
渐进 Sig=0.020，具有很强的显著性关系；平均每年看
病次数与健身费用的渐进 Sig=0.072、每次看病花费与
健身费用的渐进 Sig=0.064，以及设施是否完善与健身
费用的渐进 Sig=0.061，具有显著性关系。所以，5个可
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能因素中通过了置信水平为 90%卡方检验的因素为
每次锻炼时间、平均每年看病次数、每次看病花费和
设施是否完善。
2.2 有序 Logistic分析
从表 1可以看出在每次锻炼时间 X1=1时的 Sig=
0.036，每次锻炼时间 X2=2时的 Sig=0.077，平均每年
看病次数 X1=1时对应的 Sig=0.052，平均每年看病次
数 X2=2时对应的 Sig=0.070，平均每年看病次数 X3=3
时对应的 Sig=0.003，所以在置信水平为 90%以下与
健身费用（Y）显著相关的有 2个解释变量分别是每
次锻炼时间（X1）和平均每年看病次数（X2）。
每次锻炼时间（X1）的偏回归系数 β1<0（β1=-2.562，
-2.038，-1.013分别对应于 X1=1，2，3，X1=4的系数已
被模型设定为 0）。OR值 OR1=eβ<1。这表明随着每次
锻炼时间等级的降低，健身费用属于较低级别的概率
逐渐减小，健身费用等级倾向于升高，也就是说，健身
费用与每次锻炼时间呈负相关，每次锻炼时间越长，
平均每月花费的健身费用越少。在本次的调查中，运
动频次与每次锻炼时间这两个变量之间存在系数为
0.040的线性相关性，同时由于运动频次这一变量的等
级赋值与频次高低是反向赋值，也就是说每次锻炼时
间越长的教职工运动频次越低，运动频次的高低对于
平均每月健身费用是有一定的影响，假设在相同的每
次健身费用的条件下，一定是运动频次越高会导致健
身费用的升高。
平均每年看病次数（X2）的偏回归系数 β2<0（β2=
-2.412，-2.258，-4.834分别对应于 X2=1，2，3，X2=4的
系数已被模型设定为 0）。OR值 OR2=eβ<1。这表明随
着平均每年看病次数的等级降低，健身费用的多少属
于较低级别的概率逐渐减小，健身费用等级倾向于升
高，健身费用和每年看病次数呈负相关，平均每年看
病次数越多，花费的健身费用越少。这个结论的得出
说明随着平均每年看病次数的增多反而健身费用
的花费减少。从中可以看出，由于平均每年看病次数
是表示教职工身体素质的一项指标之一，平均每年看
病次数越多说明身体状况越差，接受治疗的次数越
多，而这一部分教职工的健身花费却少。反向来说，
也就是身体状况越好的教职工的健身费用越多，
这样看来，运动健身的投入越多，身体状况也就越
好，说明运动健身对于教职工提高身体状况有很好的
帮助。
3 建议
3.1 加强教职工体育锻炼的意识和运动健身的常识
教职工之间或者工会可以举办运动与健康系列
参数估计值
偏回归 标准误 Wald df Sig
阈值
［健身花费 Y=1］ -4.260 1.735 6.025 1 0.014 -7.114 -1.405
［健身花费 Y=2］ -2.821 1.712 2.715 1 0.099 -5.636 -0.005
［健身花费 Y=3］ -1.235 1.683 0.538 1 0.463 -4.003 1.533
［健身花费 Y=4］ -0.177 1.687 0.011 1 0.917 -2.951 2.598
位置
［每次锻炼时间 X1=1］ -2.562 1.224 4.380 1 0.036 -4.576 -0.549
［每次锻炼时间 X1=2］ -2.038 1.154 3.119 1 0.077 -3.936 -0.140
［每次锻炼时间 X1=3］ -1.013 1.128 0.807 1 0.369 -2.869 0.842
［每次锻炼时间 X1=4］ 0 0.000 0.000 0 0.000 0.000 0.000
［平均每年看病次数 X2=1］ -2.412 1.243 3.766 1 0.052 -4.457 -0.368
［平均每年看病次数 X2=2］ -2.258 1.247 3.279 1 0.070 -4.309 -0.207
［平均每年看病次数 X2=3］ -4.834 1.630 8.794 1 0.003 -7.515 -2.152
［平均每年看病次数 X2=4］ 0 0.000 0.000 0 0.000 0.000 0.000
［每次看病花费 X3=1］ -0.627 1.021 0.377 1 0.539 -2.307 1.053
［每次看病花费 X3=2］ 1.044 0.990 1.112 1 0.292 -0.584 2.672
［每次看病花费 X3=3］ 1.173 0.993 1.397 1 0.237 -0.460 2.806
［每次看病花费 X3=4］ 0 0.000 0.000 0 0.000 0.000 0.000
［设施是否完善 X4=1］ -0.078 0.830 0.009 1 0.925 -1.444 1.288
［设施是否完善 X4=2］ -0.403 0.464 0.754 1 0.385 -1.165 0.360
［设施是否完善 X4=3］ 0 0.000 0.000 0 0.000 0.000 0.000
上限
90% 置信区间
下限
表 1 有序 logistic回归分析
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的知识竞赛，改善教职工运动健身的误区，同时可以
利用网络平台，开展“网上课堂”，聘请一些养生或者
健身方面的专家进行网络授课，让教职工获取信息的
方式更加便捷。
3.2 在对于教职工职位晋升和收入的标准上进行适
当的调整
让教职工在能够达到高质量的科研水平的同时，
有时间去进行健康管理，保持身体和心理的健康，积
极应对不同年龄层段的压力，减少因长期情绪积压而
引发的病症。
3.3 完善学校的体育运动设施，为教职工提供良好的
运动环境
工会应适当发放体育运动补贴资金，让教职工有
条件去进行需要场地的体育运动。同时学校的运动场
馆应当对教职工进行相关的调查和走访，制定出适当
的场馆收费标准。
3.4 工会应联合校医疗团队，对教职工进行定期的
体检
教职工的健康威胁主要是慢性非传染性疾病［3］，
所以定期开展“健康咨询活动”，将一些常见的慢性疾
病的预防方法对教职工进行宣讲显得极为重要。校医
疗团队要增加对教职工进行定期体检的频率。
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Logistic regression analysis of influencing factors in sport expenses of university faculty
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Abstract: This paper, taking 158 faculty as the research objects and by the methods of literature, questionnaire
investigation, mathematical statistical etc, made an analysis on the influencing factors in sport expenses of university
faculty. Besides, this paper proposed suggestions for the management mode of faculty and the working arrangements
of school union, providing the basis for them to optimization work.
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